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We review experimental studies of nonlinear optics in large-core dye doped
plastic optical fibres. In particular second-order nonlinearity in all-optical poled
optical fiber is promising for application to electro-optic switching, second-
harmonic generation, and frequency conversion.
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